












































第 12粂 総会は転年 1回以上,これを開く｡




付則 本会則は平成 5年 6月 12日より施行するo
付則 本会則は平成 9年 5月24EJより施行するo
付則 本会則は平成 Il年 6月 12日より施行する｡
付則 本会則は平成 13年 6月 9日より施行する｡但し,第6条の改訂は平成 14年 6月 8
日より施行するものとする｡
付則 本会則は平成 17年6月 11日より施行するO
付則 本会則は平成23年 6月 11日より施行する｡
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